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The population  in  this  research  is all of  seller who  sells at Traditional Modern Market, 
Bengkulu  City  a  number  of  480  persons  consists  of  seller  of  clothes  seller,  shoes  seller, 
accessories  seller, another  seller. With method of Cluster Random  Sampling  is  obtained 





prestige  by  having  own  business.  The  lowest  entrepreneurship  motivation  to  give 
contribute to society or definite problem. Totally, entrepreneurship motivation included in 
very agree criteria, 2) the highest form of job discipline is to realize discipline in order to 
the  aims  (targets)  are  definite  can  reach  optimally.  The  lowest  is  to  realize  the  high 
productivity suits their hope, in short periode of time and long period of time. Totally, form 
of  job  discipline  included  in  agree  criteria,  3)  The  highest  image  of  work  spirit  is 
expectation of successful to the aim. The lowest image of job spirit is impulse and support 








kuat  bahwa  apa  yang  diusahakan  akan  dapat  berkembang  dan  idealnya  dapat 
mempekerjakan orang  lain sebagai salah satu dampak positifnya. Motivasi yang dapat 
memacu  semangat  kerja  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  tidak  kalah  penting 
dalam mempengaruhi kemajuan dan keberhasilan sebuah kegiatan kewirausahaan yang 
dilakukan. Sumarni dan Suprihatno (1998: 203) berpendapat bahwa secara garis besar 
manusia  di  dalam perusahaan  perlu mempertahankan  kelangsungan  hidupnya,  untuk 
berkembang dan memperoleh keuntungan. Untuk mencapai  hal  itu, maka dibutuhkan 
motivasi dan semangat kerja dalam menjalankan proses kinerja. 
Pasar  Tradisional  Modern  (PTM)  Bengkulu  merupakan  salah  satu  pusat 
perbelanjaan  yang  banyak  dikunjungi  oleh masyarakat  Kota  Bengkulu  karena  barang 
dagangan  yang  dijual  harganya  masih  terjangkau  dan  dapat  ditawar.  Pedagang  yang 
berjualan di PTM Bengkulu didominasi  oleh  suku Minang dan Batak.  Setiap pedagang 
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berbeda‐beda  dalam  berwirausaha,  seperti  keinginan  untuk memperoleh  pendapatan 
yang  lebih,  keinginan  untuk  memperoleh  kepuasan  dalam  karir,  keinginan  untuk 
menjadi  diri  sendiri  secara  langsung,  keinginan  untuk  memperoleh  prestise  dengan 
mempunyai  usaha  sendiri,  keinginan  untuk  mewujudkan  ide  dan  konsep  pemikiran, 
keinginan  untuk  membangun  kemakmuran  yang  lebih  lama,  dan  keinginan  untuk 
memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau masalah tertentu. 
Kegiatan  yang  mereka  lakukan  tentunya  harus  disertai  dengan  disiplin  kerja 
yang baik dan semangat kerja yang tinggi agar tetap dapat bertahan (survive) ditengah 
persaingan yang semakin ketat dengan munculnya pusat‐pusat perbelanjaan baru yang 
lebih  modern  seperti  Mega Mall  yang  lokasinya  berdekatan  dengan  lokasi  PTM  dan 
Bengkulu  Indah  Mall  (BIM)  di  kawasan  wisata  pesisir  yang  ditempati  oleh  2  (dua) 






Robbins  (dalam Dewi,  2008:  32) menyatakan  bahwa  komitmen  organisasional 
adalah  tingkat  seorang  karyawan  memihak  pada  organisasi  tertentu  dan  tujuan‐
tujuannya,  serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi  tersebut. Mowday 
et  al.  (1982:  69)  mengemukakan  bahwa  komitmen  organisasi  terbangun  apabila 
masing‐masing  individu  mengembangkan  3  (tiga)  sikap  yang  saling  berhubungan 
terhadap organisasi dan atau profesi, yaitu:  
1. Identifikasi  (identification),  yaitu  pemahaman  atau  penghayatan  terhadap  tujuan 
organisasi.  




Komitmen organisasi  dikemukakan  oleh Allen dan Meyer  (1990:  53) dengan 3 
(tiga) komponen organisasi, yaitu komitmen afektif (affective commitment), komitmen 
kontinuans  (continuance  commitment),  dan  komitmen  normatif  (normative 
commitment). Hal  yang  umum  dari  ketiga  komponen  komitmen  ini  adalah  dilihatnya 
komitmen sebagai kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan individu dengan 






Keuangan  daerah  didefinisikan  sebagai  “semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat 
dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  barang 
yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh 
negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak‐pihak  lain  sesuai  ketentuan    atau 
peraturan perundang‐undangan yang berlaku” (Mamesah dalam Halim, 2004: 18). 
Keuangan  daerah  dikelola  melalui  manajemen  keuangan  daerah,  adapun  yang 
dimaksud dengan manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelola 












kegiatan/program  organisasi  dalam  mewujudkan  tujuan  organisasi,  pengeluaran 






kinerja  para  individu  anggota  organisasi  dalam  kegiatan  manajerial,  antara  lain 
perencanaan,  investigasi,  pengkoordinasian,  evaluasi,  pengawasan,  pengaturan  staf, 
negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Menurut Robertson et al. (dalam 
Ramandei, 2009: 129), terhadap kinerja seseorang lebih bersifat situasional, tergantung 
pada  faktor  internal  dan  eksternal  yang  melingkupi  individu  organisasi  dalam 
melakukan  pekerjaan.  Faktor  eksternal berupa  target  dan  persaingan  yang menuntut 






Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  (Field  Research).  Penelitian 
yang  melibatkan  kerja  di  lapangan.  Peneliti  secara  fisik  berhubungan  dengan  orang, 
latar  belakang,  lokasi  atau  institusi  untuk  mengamati  atau  mencatat  perilaku  dalam 









menggunakan  metode  Proportional  Sampling,  yaitu  seluruh  karyawan  yang  bekerja 
pada Biro Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten 
Bengkulu  Tengah  yang  terdiri  atas  Kepala  Bagian  (Kabag)  berjumlah  5  (lima)  orang, 
Kepala Sub Bagian    (Kasubag)   berjumlah   5    (lima)   orang,   Kepala   Bidang      (Kabid) 
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yaitu  komitmen  organisasional,  peran  manajer  pengelola  keuangan,  dan  kinerja 







Min  Max  Mean  Min Max  Mean 
komitmen 
organisasional  34  7  42  42  24  54  37,32  8.108
peran  manajer 
pengelola keuangan  34  7  42  42  21  48  36,82  6.543
kinerja manajerial  34  9  54  54  30  54  40,97  6.441
Valid N (listwise)  34           
Sumber: Data diolah, 2012 
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komitmen  organisasional  dan  peran  manajer  pengelola  keuangan  masing‐masing 
dengan  nilai  minimum  7,  nilai  maksimum  42,  dan  rata‐rata  42,  variabel  kinerja 
manajerial dengan nilai minimum 9, nilai maksimum 54, dan nilai rata‐rata 54. 





































Tabel  3  menunjukkan  nilai  Cronbach  Alpha  untuk  komitmen  organisasional 
sebesar  0,633,    peran  manajer  pengelola  keuangan  sebesar  0,668,  dan  kinerja 
manajerial sebesar 0,627. Nilai Cronbach Alpha untuk ketiga variabel > nilai signifikansi 















Model  R  R Square  Adjusted R Square 
Std.  Error  of  the 
Estimate 





(α).  Artinya  kemampuan  variabel‐variabel  bebas  (independen),  yaitu  komitmen 






Model  Sum of Squares  df  Mean Square F  Sig. 
1 
Regression  577.366 2 288.683 11.305  .037a
Residual  791.605 31 25.536    



















Konstanta  α  16,045  3,015  0,005 
Komitmen organisasional  β1  0,167  1,318  0,197 
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Tabel  6  menunjukkan  nilai  t  untuk  variabel  komitmen  organisasional  sebesar 
1,318  dengan  nilai  signifikansi  0,197  (>  0,05)  adalah  tidak  signifikan.  Hal  ini 
menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasional  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan 
terhadap kinerja manajerial pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu 
Tengah, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. 











pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja manajerial  pada  Sekretariat  Daerah  Pemerintah 
Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  Putri  (2010) 
yaitu  komitmen  organisasional  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja 
manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kabupaten  Tegal.  Komitmen 
organisasional  pada  Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah 
tergolong rendah (buruk) yang berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor‐faktor sebagai 
berikut 1) identifikasi, 2) keterlibatan, dan 3) loyalitas (Steer, 2005: 53).  
Identifikasi  merupakan  keyakinan  dan  penerimaan  terhadap  serangkaian  nilai 
dan  tujuan  organisasi.  Keterlibatan,  yaitu  keinginan  yang  kuat  untuk  berusaha  demi 
kepentingan  organisasi.  Loyalitas  karyawan  terhadap  organisasi  memiliki  makna 
kesediaan seorang untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu 
dengan  mengorbankan  kepentingan  pribadinya  demi  mencapai  kesuksesan  dan 
keberhasilan organisasi tersebut.  
Komitmen  organisasional  pegawai  yang  bekerja  pada  Sekretariat  Daerah 
Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dipengaruhi  oleh  motivasi  pegawai  yang 
rendah,  tidak adanya kejelasan peranan dalam organisasi,  dan penempatan karyawan 
yang  tidak  proporsional.  Motivasi  yang  rendah  dipengaruhi  oleh  ketidakpahaman 
pegawai  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  abdi  negara.  Tidak  adanya 
kejelasan peranan dalam organisasi dipengaruhi oleh penataorganisasian yang kurang 
baik  secara  hierarki  dan  struktural,  sehingga  pekerjaan  yang  dilakukan  bersifat 
serabutan tanpa adanya bidang kerja yang pasti dan bersifat khusus yang harus diurus 
dan  ditangani  oleh  masing‐masing  pegawai.  Penempatan  karyawan  yang  tidak 
proporsional, artinya penempatan pegawai dalam penanganan bidang kerja tidak sesuai 






Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  peran  manajer  pengelolaan  keuangan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Kantor Sekretariat Daerah 
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(2010)  yaitu  peran  manajer  pengelolaan  keuangan  memiliki  pengaruh  signifikan 
terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tegal.  
Peran  manajer  pengelolaan  keuangan  pada  Sekretariat  Daerah  Pemerintah 
Kabupaten  Bengkulu  Tengah  tergolong  baik  yang  berkemungkinan  dipengaruhi  oleh 
keahlian  manajerial  yang  handal  dalam  mengembangkan  hubungan  kerja  sejajar, 
menjalankan negosiasi, motivasi bawahan, menyelesaikan konflik, membangun jaringan 





Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Komitmen  organisasional  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  dengan  kinerja 
manajerial pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.  









2. Pihak pimpinan harus memperhatikan  faktor‐faktor  yang menyebabkan  rendahnya 
komitmen  organisasional  pegawai  yang  bekerja  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten 
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